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Local cómodo y fresco.-—(Alameda de Garlos Hass junto al Banco d© España) 
Hoy martes programa colosal y extraordinario.—-Sección dssd© las ocho hasta 
las doce de Ja ñocha. - > , ..
Exito indescriptible áe la extraordinaria y monumental película que lleva por U.uJo
La mosca, de fuego
(de Noráisk), verdadera obra de arte de argumento emocionante y de asunto extraor­
dinario. Es la película más grandiosa que dentro de su género ha producido hasta ei 
día el cinematógrafo. ;m t ;  . TT ,
Completarán el programa los estrenos «Nuevo paseo de Antonio», «Un huevo 
indigesto», «Ama áe cría saca» y «Los amores de Martin».
Bststea, @sS0.—General, 0 ‘15.~M edias generólos, 0 1 0
SALON VICTORIA EUGENIA
Glneaaatégrsfa. - -Situado©a i& Fiase* d@ Riego t . - . - a 
Hoy gran programa en sección continua da ocho a doce de la nocae, exhibién­
dose por úitima vez la magnífica cinta
Vecinos de frontera
que por su interesante argumento y sorprendente ejecución obtuvo anoche gran 
éxito, siendo extraordinariamente aplaudida en diversas escenas de gran en oeión
Y aruitlma exhibición de la aplaudida cinta POR UNA ROSA que anoche gustó 
extraordinariamente por su hermoso asunto y gran arte.
Completará tan escogido programa otra hermosa cinta.
Mañana otro gran estreno «Lucha de amor.»
Platea esa 4 anteadas . . PtM. 3.00 I  Gsnar&I **«.. ¡J-5*
B utaca. „ » 0.30 1  M sáíaanteada (para aiüea .• • * OJO
hi  1 • • AI  fcá
Hoy grandiosa programa. Todo estreno 
La cinta de largo metraje y de argumento muy interesante titulada
Lepaba rey de los inocentes
La película de asunto policíaco áe verdadero interés, titulada
E l anillo de Seddarte
Sección continua de 7 a 12 noche. 
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Palcos con 8 anteadas ¡8 ptea. - Butaca,0‘S0. -  General,0 15. -  Medía, 0*10
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Conferencia dado por Pon ?cdro G6#ci Chafa 
en el Centro Obrero Jtawblícaiio de Círdoha el 3 de Julio de 1915
Permitidme, queridos amigos y corre­
ligionarios, qu8 comience presentando a 
este ilustre Centro Obrero Republicano 
de Córdoba las más cumplidas excu­
sas por no haber respondido antes al 
cortés y bondadoso iJamamiento que se
he visitado recientemente Burgos en 
Castilla y la Coruña, Ferrol, Santiago y 
Pontevedra, en Galicia, y ¿sabéis las im- 
presiones que en esta excursión he raco- j
gide? ?
Visitó Galicia en 1890, cuando el repu- •
dignó dirigirme para que diera en estos ! blíeanismo sn España era un partido po-
sus hermosos y magníficos salones una 
conferencia do la seria que organizara a 
principios de año. Muchos de vosotros 
conocéis, sin duda, el motivo o causa da 
la tardanza. Un empeño áe transcenden­
cia para e! partido republicano de Mála­
ga ahsorvió toda nuestra actividad en los 
últimos meses: el indulto, ya por fortuna 
obtenido, da los desventurados reos de 
Benagslbón, empeño que compartió con 
Málaga la opinión casi entera áe España 
y a cuya consecución vuestra provincia 
contribuyó de una manera espléndida, 
elevando sendas peticiones a los poderes 
públicos, no sólo todos los organismos 
republicanos y todas las sociedades obra­
ras de la región, sino los Ayuntamientos 
de Córdoba, de Montilla y de Castro d8l 
Río. Recibid públicamente la expresión 
de la más viva gratitud por vuestro gene­
roso concurso a tan humanitaria obra y jj 
tened bien entendido que jamás olvidare- | 
mos la eficacia y prontitud con que qui- f 
sisíéis realzar Ie nobleza do vuestros sea- | 
limieníos y vuestra simpatía por igual a ? 
todos los que fueron víctimas en aquella 
tragedia.
Cumplido este deber, y después de sig­
nificar así mismo a vuestro prestigioso y 
dignísimo presidente, el diputado provin­
cial, don Francisco de P. Salinas, mi pro­
fundo reconocimiento por las frases de 
inmerecido elogio coa que acaba de 
abrumarme, seáme lícito también dedicar § 
un recuerdo^ nacido del alma, a dos in­
signes repúmlicos cordobeses, que pa­
garon hsce tfjgún tiempo su tributo dolo­
roso a la muerte y con cuya amistad me 
honré: dos fi guras excelsas del republi­
canismo en ©sita provincia, que prestaron 
eminentes y señalados servicios a la cau­
sa de la democracia y de Ja libertad.
Era el uno ion Pedro Cristiao Mena- 
cho, gran patriota, republicano conven­
cido e intachable que se distinguió por su 
adhesión y fidelidad al antiguo y glorio­
so partido republicano progresista que 
acaudillara un día don Manuel Ruiz Zo­
rrilla: má3 de lima vez, y la última, allá 
por el mes do A gosto de 1895, nos reuni­
mos aquí en Córdoba, presididos por Ma- 
nacho, los representantes de los cornilé3 
progresistas de f¿nda Andalucía, cuando 
los repubiieanos itrab?jsban) como traba­
jaron entonces c on frecuencia, psra ace­
lerar el advenimiento de la República.
Fuó el otro don Evaristo Jiménez IÜ8S- 
c’.s, hombre de esforzado corazón y ele­
vada inteligencia que presidió si 29 de 
Septiembre de 190:3, en ei Gran Teatro áe 
Córdoba, squaí nxitin ecnmftmorativo de 
la inmortal revolución de 1868,convocado 
por iniciativa cíe don AlejandroLerroux, 
acto que formó época en la historia del 
partido republicano local y &1 que tuvs 
el honor de asistir.
Ea este momanío y desde este sitio sa­
ludo la memoria venerada de ambos, de 
Men&cho y de Jiménez Moscas, como la 
de todos aquellos que dieron gloria y bri­
llo a la democracia republicana cordobe­
sa, honra del partido republicano espa­
ñol. (Asentimiento.)
Objeto de la conferencia
Y, ahora, señores, voy a entrar en 
materia, desarrollando el tema qus ha 
elegido para esta conferencia. Vengo de 
recorrer una parto de España, y en bre­
ve me propongo continuar estos vis jes 
de propaganda republicana por otras re­
giones, pues estimo que, cerrado el Par­
lamento, los quo fuimos investidos con la 
confianza dúl pueblo para representarlo 
en tas Cortes de la nación, tenemos altos 
deberes que cumplir, y no se limita nues­
tra misión al distrito que nos otorgó sus 
votos, sino que hemos da acudir a aque­
llas otras provincias y ciudades, que no 
por hallarse desheredadas de toda repre­
sentación popular en las Cámaras, como 
Galicia, cuentan con un partido republi­
cano tan entusiasta y numeroso cual 
pueda contarlo la región que haya logra­
do-llevar mayor número de diputados a 
las Cortes, pero que, aesso por eso mismo 
sienten con más vivos apremios la impe­
riosa necesidad de que alguien se ofrez­
ca a su servicio en Madrid y de que una 
voz amiga S9 ponga en comunicación con 
los que devoran las angustias y sufren las 
persecuciones del más inicuo y feroz ca­
ciquismo.
Pues bien: cediendo & ®Sfts impulsos,
derosísimo, bien organizado por lo me- j 
nos en sus tenáenciaspriacipalss a la sa - , 
zón, un partido que era respetado, que 
infundía temor al régimen monár­
quico, y que amenazaba a cada momea- j 
to con la revolución, como todos recor- S 
daréis. \
Al cabo de veinte años recorro otra vez 
Galicia y no sucede ni allí, ni en ningu- j 
na parle lo que sucedía entonces, esto • 
es, que el partido republicano tenga una 
organización robusta. No se dice de los ; 
republicanos,es verdad, como dijo Sagas- ; 
ta, quesean mansos corderos; pero se ■ 
llama a los revolucionarios agitadores : 
de upa laguna pestilente. No nos alienta j 
la esperanza en un inmediato triunfo. La \ 
organización está deshecha. Y. sin em- ; 
bsrgo, ¡qué de contrastes! No había en j 
1890, como las hay actualmente, mayo- j 
rías republicanas en la Coruña y en Pon- \ 
tsvedre; no existía, como existe hoy, ! 
una nutrida minoría republicana en Fe- * 
rrol, y basta en el propio Santiago, en 
cuyo Ayuntamiento jamás penetró una . 
representación, de carácter avanzado, hay | 
ahora concejales republicanos. ¿Qué 5 
quiere decir esto? Que en todas partes las ] 
ideas republicanas progresan, que la opi- i 
nióa simpatiza con nuestros hombres, f 
que el estado del país marca una orien- ¡ 
tación cada día más francamente demo- | 
crética, pero que el partido republicano j 
no respondo, no, por su 'faltó da organi­
zación, a estas señales de los tiempos.
Y partido que no actúa en la política 
con la eficacia y la influencia que le co­
rresponden, es partido en crisis, parti­
do qus, o se reconstituye y se salva,o aca­
ba de extenuarse y muere.
Greco, sí el número de los republica­
nos en España, pero éstos no represen­
tan una fuerza en relación con su creci­
miento. Son energías que se pierden, que 
se consumen estéril, vana, inútilmente, 
en el vacio.
invadimos las corporaciones municipa­
les y provinciales y no obedecemos a una 
dirección común: ello mismo revela que 
bien aprovechada,bien utilizada una fuer­
za así, se haría incontrastable, vencería 
pronto todos los obstáculos, por insupe­
rables quo fuesen.
Y semejante espectáculo contrista el 
ánimo y nos leva a este convencimien­
to: que precisa, en absoluto, salir defini­
tivamente y para siempre de tal situa­
ción.
Crisis de todos los partidos
¿No ha da estar el partido republicano 
en crisis, si lo está todo en Ja nación, si 
lo está la nación misma?
Reiteradamente báse dicho que hay 
entre nosotros crisis de ideas, de hom­
bres, de partidos, no de ahora, desde ha­
ce mucho tiempo. Vivimos en pleno régi­
men de interinidad. Fluctúa todo en nues­
tro alrededor. Nada hay seguro. Y sólo 
se cier. en sombris e incertídumbres en 
ei horizonte.
Divididos están los partidos monárqui­
cos del turno cada uno en dos bandos 
irreductibles: idóneos y maurisías por un 
lado, por otro liberales y demócratas. En 
vano trata el señor Dato de agrupara 
todos los conservadores: no lo ha conse­
guido ni aun disponiendo de todas las 
mercedes ministeriales. La obra de la 
comunidad gobernante no puede ser más 
enteca. Éa ocho meses da vida parlamen­
taria apenas pudieron aprobarse dos le­
yes: Ja da la segunda escuadra y la de 
lss subsistencias, y unos presupuestos 
anodines, cuyo déficit aterrador ya se 
calcula en 500 millones. Bugalkl tuvo 
que reconocer sus propios errores, de­
sistiendo dal monopolio de la sal, de la 
reforma del timbre, de los alcoholes y de 
cuantos proyectos económicos funestísi­
mos concibiera. Echsgüe y Miranda no 
lograron la r probación de leyes su­
primiendo la <íe jurisdicciones y la obli­
gación de asistir a la Misa del Espíritu 
Santo en la Marina, únicos propósitos de 
sentido liberal alentados por un Gobier­
no, cuyo ideai consiste en no hacer na­
da, en vivir al día, en imponer silencio 
como panacea de todos ios males, en 
aplazar la resolución de todos los proble­
mas y cuestiones, en tener miedo a la luz, 
a los taquígrafos y a la discusión, miedo 
siempre a todo y a todos.
¿No ha de vivir ea crisis pérpóíua, en
crisis latente un Gobierno, cuya labor, 
negativa, absolutamente negativa en todo 
lo demás, sólo ha producido hasta aho­
ra un resultado: el de acentuar, el de ex­
citar y promover la política reaccionaria 
al extremo de qus, envalentonadas y pro­
vocadoras las derechas, como jamáá lo 
estuvieron, puedan proferirse hoy en la 
capital de España gritos que no se escu­
charon desde 1823, acusando un siglo de 
retroceso ea nuestra infortunada historia, 
y que, pes8 al actual Gobierno, no se hu­
bieran seguramente proferido, si existie­
ra en la península un partido republica­
no fuertemente organizado?
La misma descomposición se extiende 
al partido liberal, aquejado de análogas 
dolencias, y por eso ninguna esperanza 
se vislumbra pava el día en que el here­
dero del señor Dato haya de ocupar el 
poder, con o sin el refuerzo de los titu­
lados reformistas, nuevo partido que as­
pira a la gobernación del Estado, ofre­
ciendo abordar la reforma constitucional 
y mediante ella democratizar la monar­
quía.
El nuevo reformismo
Un régimen con partidos dividido», 
fraccionados, no puede subsistir, es un 
régimen en crisis, y ¿cabe aceptar que el 
filmante reformismo represente en lo 
porvenir una solución?
No. La aparición áe ese tercer partido 
en discordia no viens a solucionar nada, 
a remediar nada dentro del régimen mo­
nárquico, porque el problema de la re ­
forma constitucional ha sido mal plan­
teado por don Melquíades Alv&rez, des­
cansa en un error fundamental.
Manifestó el tribuno asturiano en su 
discurso del Retiro en Madrid el 7 de 
Abril 1912:
«Me diréis: ¿qué programa vamos a 
formular? ¿Un programa anodino? ¿La 
Constitución del 69, cuno quieren algu­
nos? ¿La ley ¿e 187u? ¿La Rapúblice? 
Con esto no lograremos enardecer ei al­
ma de las muchelumbras; tenemos que 
hacer algo más, qu8 aquí, en España, 
por lo mismo que vamos a la zaga de to­
do el movimiento político del mundo, 
pueda parecer radical lo que en otros 
pueblos ya peca de excesivamente con­
servador; tenemos, en primer término, 
que afirmar como postulado indeclina­
ble de ia democracia la independencia 
soberana dsl Poder civil y la seculariza­
ción completa de toda la vida del Estado»
No enamoraba ya a don Melquíades 
Alvarez al iniciarse la disidencia refor­
mista en el escapo republicano, la Cons­
titución de 1869, cuyo mantenimiento 
defendió un di a toda la democracia re ­
publicana y hssta la propia izquierda di­
nástica; paro véase lo que don Melquía­
des Alvarez, precisando más el concepto, 
declaraba en ei Congreso el 3 de Junio 
de 1913:
«Y dija, queme oígan cuantos deban 
oirme. Gomo yo hay muchos republica­
nos que piensan lo mismo; hay una enor­
me legión de jóvenes y de gente moder­
na que no rinden culto a la forma, pero 
a quienes le parece enteco y pobre vues­
tro liberalismo, qus quieren reformas 
hondas,progresivas. Esos, espiritualmen­
te, por lo mismo que d&n un valor cir­
cunstancial a la forma da gobierno, no 
están ahí, están aquí con nosotros, cons­
tituyendo una fuerza, deseando gober­
nar.
Mas, entendedlo bien: para llegar por 
las vicisitudes de la vida política al go­
bierno necesitamos mucho. Para nos­
otros no puede haber monarquía privile­
giada; no puede el monarca jamás com­
partir la soberanía del país con las Cor­
tes, que debe ser el reflejo fiel de la vo­
luntad popular. Para nosotros no hay 
más que una soberanía , la soberanía na­
cional, y así, despojadas de sus privile­
gios, democratizaríamos la monarquía, 
dándola como asiente la soberanía nacio­
nal, y como elemento sostén, el cariño y 
el entusiasmo del pueblo.
Una monarquía sin privilegios, una 
monarquía que no usupara el poder del 
pueblo, una monarquía, en din, que. 
abriera los cauces a todas las ideas por 
radicales, por archirradisales, por extra-v 
ordinariamente radicales que parezcaD*| 
Con estas gaíabtías, los que no damos| 
va ló ra la  forma de gobierno pudióra-f 
ramos algún día prestar nuestro concur­
so a un régimen que evolucionara, él ha­
cia nosotros, democratizándose.»
Y algunos meses má3 tarde, el 23 de 
Octubre de 1913, el jefa del reformismo 
en un banquete político añadía:
«Y llego a la tierra de promisión, que
es el final. Lo que os dije de la reforma 
constitucional, lo ratifico, no sólo por lo 
que afecta al principio de la tolerancia 
para convertirla en libertad de cultos, 
sino por lo que afectó a la constitución 
anacrónica del Señalo, donde hay ele­
mentos de carácter privilegiado,incompa­
tibles con la sana democracia.
No es la felicidad del país, ©3 el con­
vencimiento de que la corona se demo­
cratiza; es la esperanza deque el poder 
moderador se aproxima al pueble para 
apoyarse en su voluntad; es la garantía 
de que en lo sucesivo, como acción regu­
ladora d¿ los poderes públicos, no triun­
fará más que la voluntad popular. Por 
esto, sostengo la neessidad de la reforma 
constitucional, y al sostenerla, tengo 
que decir: tened fe en el ideal, y más fe, 
todavía, en España. Somos la fuerza 
nusv?; no tenemos representantes en 
esos artefactos podridos que se llaman 
organismos oficiales; pero somos la fuer­
za nueva que de un soplo puede destruir 
todos eatos artilugios, para levantar sobra 
ellos el ideal dé la España futura, grande 
y próspera, que nosotros ambicionamos.»
Hasta ahora, cuando se hablaba de la 
reforma dé la Constitución, to Jo el mundo 
entendía que lo esencial ora, no su refor­
ma, sino su reformabilidad, porque ¿có­
mo desaparece y se extingue la condición 
de privilegiada en una monarquía? ¿Lle­
vando a la vigente Constitución la liber­
tad de cultos y una nueva composición 
del Senado o incorporando aquel artículo. 
32 de la de 1869 que reconocía a la na­
ción como única soberana y como fuente 
única de todoa los poderes y aquellos ar­
tículos 110, 111 y 112 del mismo Cuerpo 
legal que señalaban el procedimiento 
psra la reforma de la Constitución?
¿Si alguna vez la mayoría de los repre­
sentantes en Cortes, elegidos por sufra­
gio, fuera república»», habría medios, 
dentro de la actual Constitución, de pro­
clamar la República y abolir la monar­
q u ía ?  No.
Pues esto es lo que precisa que la 
Constitución consienta y autorice, y esto 
no se desprende de la concepción y teo­
rías de don Melquiades-Alvarez, no obs­
tante sus afirmaciones de seguir siempre 
considerando secundarias y accidentales 
las formas de gobierno.
Además no todos los demócratas mo­
nárquicos piensan como el jefe de los 
reformistas ni aún respecto a la reforma 
de la Constitución en punto a la libertad 
de cultos y reorganización del Sonado, 
pues el señor García Prieto, en 22 de Oc­
tubre de 1913, se expresaba en estos tér­
minos':
«Comprendo que la vida moderna^ ha 
creado nuevos intereses corporativos 
que aquí no tienen representación, y eso 
sin reformar la Constitución puede ha­
cerse y nosotros estamos decididos & ha­
cerlo.
Otro punto es Ja reforma de la Consti­
tución para implantar la libertad de cul­
tos. La Constitución no habla de toleran­
cia, sólo dice que la religión del Estado 
es la católica, apostólica y romana, y que 
ia nación pagará sus ministros.
Hay una minoría creciente que es 
protestante, y ésta no tiene manifesta­
ciones públicas. Existía la prohibición de 
los signos exteriores, y aquello se resol­
vió. El problema, pues, no tiene una 
realidad práctica, líaos y otros tienen 
medios legales y reales para practicar 
su religión. Pero no olvidemos que te­
nemos toda la tradición del partido liba-; 
ral ; somos herederos de aquel Sa gastó, 
que decía que jamás consentiría que na­
die pusiera su mano sacrilega sobre la 
más santa de las libertades: la libertad 
de conciencia. Y nosotros no podemos 
ser excepción en el mundo. Y Bélgica, 
Italia y Austria lo han realizado. ¿Por 
qué no ha de lograrlo España?
Para eso no es menester reformar la 
Constitución. ¿Y si no sa lograse? ¿Sería 
valladar la reforma de la Constitución?
Este mismo problema se le presentaba 
el señor Canalejas. Y sus palabras son 
las mismas mías. No hay país alguno en 
el mundo que ponga límites a la libre 
expansión del espíritu, a. unos les pare­
cerá esto decir mucho; a otros les pa­
recerá ambiguo. Yo me atengo a su sen­
tido.
Ni nosotros somos reformadores ni el 
actual presidente del Consejo es un radi­
cal. No puede haber esenciales diferen­
cias en la doctrina.»
La democracia histórica
Bien lo comprendió así la democracia 
histórica *
Del mmifiesto de l.° do Abril de 1880, 
que sirvió de base al partido republicano 
progresista, son las siguientes declara­
ciones:
«Esas son nuestras aspiraciones, y 
como condición precisa para realizarlas 
en su día, aspiramos a establecer con 
toda la democracia, pues que de una 
obra .común se trata, la debida concordia 
y acuerdo, cuya base racional no puede 
ser otra’ que la Constitución de 1869 por 
todos reconocida como garantía suficiente 
para que los partidos, sin excepción al­
guna, dentro de ella y por ella, se mue­
van y agitan pacíficamente hasta con­
quistar el favor de la opinión pública. 
El Código de 1869 debe ser el lazo de 
unión da todos los elementos democráti­
cos; a él debamos todos, por hoy, respeto 
0 inquebrantable obediencia des le el 
primer instante de la fortuna hasta el día 
en que ganada la nación a nuestros idea­
les, el poder legislativo acuerde y sancio­
na la legalidad definitiva y democrática 
que haya de imparar en España; legali­
dad siempre abierta, permítasenos repe­
tirlo una vez más, a toda modificación 
que nuevas necesidades del país o exi­
gencias de ia opinión pública lleguen a 
reclamar.»
Y al ssño? Raíz Z irrilla ea su mani­
fiesto de Londres, al afirmar «que cuan­
do la soberanía nacional 8 3 tá  detentada, 
la revolución as un dsreeho y un deb3r» 
añadía:
«Creemos, por el contrarío, que rein­
tegrando al pueblo español en el uso de 
las libertades que le arrebató el hecho de 
Sagunto, y consignando en la Constitu­
ción los artículos 110 , 1 1 1  y 112  dé la de 
1869, es un crimen todo acto de rebelión 
contra I03 poderes públicos, y un deber 
dé los partidos acudir a la lucha legal 
para demostrar que tienen mayoría en el 
país y llegar al gobierno, o para que se 
evidencie que están en lo cierto los qua 
niegan que el pueblo español prefioreia 
República a la monarquía.
Los que creen, pues, que la soberanía 
reside en las Cortes con el rey, y esto lo 
han afirmado repetidas vaces todos los 
monárquicos, tienen razón al combatir­
nos y declararnos facciosos. Los que opi­
nan que la fuerza no debe ser en ningún 
caso el medio de llegar al gobierno, pro­
ceden también lógicamente al alejarse de. 
nosotros; pero no ts í los qua, teniendo 
del origen de los poderes ei concepto que 
nosotros tenemos, alegan como justifica­
ción para no imitar nuestra conducta, 
promesas que nunca se cumplieron, es­
peranzas que jamás se realizaron y mo­
mentáneos acomodamientos incompati­
bles con los caracteres viriles que deben 
resaltar siempre en los defensores délas 
causas vencidas por los errores propios 
y por las maldades agen&s.»
El señor Pí,y Margail, abundando en 
esta doctrina, por su parte, ha dicho: 
«Han permanecido fieles al principio los 
progresistas. Las Cortes solas han de­
cretado y sancionado las Constituciones 
progresistas de 1837 y 1869. En cambio, 
no han admitido nunca esta soberanía 
los conservadores. La Constitución con­
servadora de 1876, p<jr la qus nos regi­
mos, viene así encabezada: «Don Alfonso 
XII por la gracia áe Dios, roy constitu­
cional de España, a todos Ls que las 
presantes vieren y entendieron, sabed: 
que en unión y. de acuerdo con las Cor­
tes actualmente reunidas hemos venido 
en decretar y sancionar la siguiente 
Constitución da ia monarquía.» Aquí, 
como se ve, comparte al rey la soberanía 
con la nación, y resulta el verdadero 
soberano. Como sancionó la Constitu­
ción, pudo dejar de sancionarla.
La monarquía hereditaria y la sobe­
ranía nacional son incompatibles. No es 
soberana la nación que una familia go­
bierna por la gracia do Dios, o sea por 
derecho propio. No hay ya en España 
por esta razón un solo partidario dé la 
soberanía nacional que esté por la mo­
narquía.»
La soberanía nacional
En buen hora implántese la libertad 
de cultos con todas sus consecuencias de 
secularización de la vida civil; en buen 
hora integren nuevos elementos la com­
posición arcáica del Senado penetrando 
en su seno las fuerzas vivas del país para 
emanciparlo; pero ¿pierde por eso su 
condición de privilegiada la actual mo­
narquía?
Ni la libertad da cultos ni la reforma 
del Senado, con ser aspiraciones legíti­
mas de toda democracia, bastan para li­
beraliza? un a monarquía que don Mel­
quíades Alvarez califica privilegiada. 
Hace falta ahondar mucho más. Hay 
que ir a la raíz de la soberanía/.
«La potestad de hace? lss leyes—Hacía 
la Constitución de 1869 en su artículo 
34,—reside en las Cortes. El rey sancio­
na y promulga las leyes.»
«La potestad ds hacer las leyes—-3 íes 
por el contrario el artículo 18 de la Cons­
titución de 1876—reside en las Cortes 
coa el rey.»
¿Es que da lo mismo una qua otra 
coss?
La Constitución de 1869 declaraba en 
su artículo 32: «La soberanía resida 
esencialmente en la nación, da la cual 
emanan todos los podares.»
|  ¿Hay alguna declaración idéntica o 
f  parecida en la Constitución de 1876?
| Y por encima de todas esas difaren- 
|  cías substanciales, tan importantes como 
I la composición del Sanado y la misma li­
bertad de cultos, para cuya aplicación 
Canalejas juzgó que era 'innecesaria la 
reforma, déla Constitución y lo demostró 
prácticamente; por encima do todas esas 
diferencias, está la irreformabilidad de 
la Constitución da 1875 en opinión da su 
|  autor, el sañor Cánovas del Gustillo, qua 
|  consideraba la monarquía superior y &n- ; 
|  íarior al poder legislativo, que no admi- 
i tía que unas Cortes pulieran proclamar 
la República ni sustituir, por ejemplo, el i 
artículo 18 de la Constitución da 1876 
por ei 34 de la da 1869.
Y esto, sí que determina en la institu­
ción monárquica un privilegio incompa- ] 
tibie con la democracia; esto, sí que ha­
ce indispensable una reforma trascen- 
dent&íísima, más qua las propuestas por 
don Melquíades Alvarez, ea la vigsnío 
Constitución; esto, sí que rejuvenecería, 
quo liberalizaría, qus democratizaría Ja 
institución monárquica; pero al reformis­
mo do 1915 no lo intentó, como desistió 
de silo, aunque lo intentara, aquel otro 
reformismo que fundaron un día Lópsz 
Domínguez y Romero Roblado, dos ra­
mas entonces desgajadas del tronco mo­
nárquico.
¿Es que se han olvidado tan pronto los 
artículos 110, 111 y 112 de la Constitu­
ción de 1889 que simbolizaron durante 
muchos años una bandera da combate, 
no sólo para el partido republicano, sino 
para Martos, Becerra, Montero Ríos y 
que el mismo Morat quiso recoger últi­
mamente en sus discursos de Zaragoza y 
Valladoliá?
Aquellos preceptos, bajo el Ululo XI de 
la Constitución septembrina, decían: 
«Artículo 110. Las Cortes, por sí o a 
propuesta del rey, podrán acordar la re­
forma da la Constitución, señalando al 
efecto el artículo o artículos que hayan 
do alterarse.
Art. 111. Hecha esta declaración, el 
rey disolverá ©1 Senado y el Congreso y 
convocará nuevas Cortes, qua se reuni­
rán dentro da ios tres meses siguientes. 
En la convocatoria sa insertará la reso­
lución da las Cortes de que había el artí­
culo anterior.
Art. 112, Los cuerpos cqlegísladores 
tendrán el carácter de Constituyentes tan 
sólo para deliberar acerca de la reforma, 
continuando después con el de Cortes 
ordinarias. Mientras las Cortes sean 
Constituyentes, no podrá ser disuelto 
ninguno d® los Cuerpos colegislaáoras.»
¿Porqué no pensaron los reformistas 
en ello?
El reformismo no representa por eso 
solución alguna, no aborda la reforma 
constitucional en su verdadero sentido, 
deja subsistentes todos o casi todos los 
privilegios de la monarquía, no sustenta 
ni defienda, diga lo qu3 quiera, la sobs« 
ranfa nacional, será un partido más mo­
nárquico si no es absorvido por el parti­
do liberal, como lo fuó el posibilismo y 
cuantos evolucionaron hacia el régimen.
¡Y se quiere que la crisis ds la nación 
se conjure por esos medies! No. Caáa día 
aumentarán los peligros y dificultades; 
cada díala cerrazón será mayor en ei 
horizonte.
Sólo queda ea pie la solución republi­
cana. Y si confesamos que el partido 
republicano también está en crisis, de 
aquí la necasidad do reconstituirlo para 
que púeda ponerse en condiciones da 
servir a la patria.
• (Concluirá).
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Luna nueva el 12 a las 9-31 
Sol, sal® 5-2, pénase 7-41
Semana 28.—-Martes 
Santos hoy.—Sta. Lucía. '
Santos d® mañana.—Stos. Cirilo, Me- 
toáio y Fermín.
<2.Tibil®3 T iara E o y  
CUARENTA ECBAS.—En el Sagra­
rio.
Para mañana.—Idem.
En el expreso de la mañana, regresó 
de Madrid, el Gobernador civil de esta 
provincia, don Luis Ugaríe.
También vino de la corte, don José 
Davol.
En el correo general regresó de Carta­
gena y Granada, don Cristóbal Díaz Tru-
jdío.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, don Alfonso Rojo, segundo jefa 
de la cuarta división de ferrocarriles y 
don Mario Henrrich, director de la so­
ciedad «Crytol Oil y Company.»
A Lugo marchó, el catedrático de esíe 
Instituto, don Julio Fernández.
Para Córdoba salió, don Antonio Gil 
Cobo y familia.
Por el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, se concede a doña Mana de Gra­
cia Gallardo Morente, la pensión anual 
de 625 pesetas como viuda de! capitán 
de Infantería, don Francisco Sánchez 
González, a partir del dia primero deMa 
yo del año actual.
A doña Encarnación Casas López, la 
pensión de 400 pesetas anuales, efeo  
viuda del segundo teniente don José M >- 
reno Baíun a partir de! 28 de Diciembre 
del año anterior.
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valores declarados, p&pi-les de negemos 
y giros postales
Arribére y Pascua!.
Itimaáñ al por mayor y menor Be tosería.
13. Sania María. 13.
Cada envío lleva; á la inscripc. ó f: * En­
vío para los prisioneros de gusrr:», 
dirección exacta dei deslibat^rie,' gra­
duación, campamento de concentración 
y punto de destino.
También llevarán los envíos la direc­
ción exacta del remitente.
¡a
LA FABRIL MALAGÜEÑA
La Fábrica de MoEáieos mdrftnHeoi míe
de Andalucía y de maye» exportación
— BS —
|  Hemos tenido el gusto de saludar a 
|  nuestro querido amigo y correligionario 
! el ex-primer teniente de alcalde republi- 
4 cano de Zaragoza, don Manuel Marracó, 
quien saldrá hoy de Málaga para la ca­
pital de Aragón.
Se ha resuelto que a las clases de tro­
pa acogida a la nueva ley no debe ha­
cérseles descuento alguno, al hallarse 
sometidas a procedimiento judicial de las 
cantidades que perciban como sueldo.
Se ha dispuesto que los voluntarios 
con premio para Africa que sean licen­
ciados, ps sen a la situación que deter­
mina la R. O. de 20 de Mayo último.
Batería de cocina. Herramientas. Aceros, Chapas define y ísíóñ, 
Alambres. Estaños, Hojas de lata, Tornilleria,Clavazón, Cementos, -
ptsgifto J ?  4t | ISC§
JOSÉ HIDALGO ESPILDORI
Raláosas da alto y bajo relieve para orna-
msBiaoión, Imítaeiones a marmolea.
Fafcrleaeión de toda el&B» se objeto! de pie*
&a artificial y granito.
89 reaomienfc al públleo no confunda mis 
sitíenlos patentados, eon otras Imitaciones he- 
áhks por algunos Maleantes, los eaaiss distas 
muebo en belleza, calidad y colorido. 
ÉlxpeBieión: Marqués de liarlos, 18.
Fábriaai Puerto. 8 —MALAGA.
Se encuentra enfermo de algún cuida­
do el distinguido y joven abogado, don 
Angel Fernández Ruano, estimado amigo 
nuestro.
Deseamos vivamente su mejoría.
S* ha publicado un R. O. disponiendo i 
que el próximo concurso de preparación 
de sargentos para pptar al ascenso & .ofi­
ciales de la reserva retribuida de prin­
cipio de primero de Septiembre veni­
dero.
Vinos Fjnós de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos n.
€  A S  A Í B M » A D  A B H |S J& A 9  O 18,70 
Don Eduardo Diesi, dueño del eatablecimisa$o da la aaiie de Han Juan da Dios número
v a l d e p e S a  t in t o
m
Da* arrsba da 18 litros de Vino Tinto
| j |  » » 8 » s» * »






Ha experimentado alguna mejoría en 
la dolencia que le aqueja, la bellísima 
señorita Anita Carreras, hija del inteli­
gente funcionario de este Ayuntamiento, 
don Fernando Carreras.
Hacemos votos por que obtenga alivio 
inmediato.
Procedente de Malilla y con licencia, 
por enfermo, ha ilegsáo a Málaga el pun­
donoroso sargento del regimiento de Ce- 
riñóla, don Migue! Rodríguez P.ms.
M u e r t e
Ordenes
Por la Alcaldía se han renovado las 
órdenes a los propietarios de las casas 
enclavadas en les calles de Cuarteles y 
del Salitre, para que procedan a poner 
les inmuebles en las debidas condiciones 
higiénicas.
Caso de no ser acatadas estas órdenes 
por los dueños délas fincas, se proce­
derá contra ellos por la vía judicial.
La recogida de m endigos
El alcalde ha dispuesto que los indivi­
duos de la guardia municipal encargados 
de la recogida de mendigos durante el 
día, practiquen también ese servicio por 
¡á noche, en vista de que los mendigos, 
presumiendo que no van a ser «molesta­
dos», se presentan en todas parías, cuan­
do el Sol se ha ocultado.
Para echar por tierra ese ardid segui­
rá la recogida por la noche.
No obstante lo que se ha dicho an todos 
los periódicos respecto al desagrado que 
le ha producido al señor Encina, el reci­
bir recomendaciones para que no se mo­
leste a los mendigos, aun siguen impor­
tunándole con esa clase de misivas.
Procedente de Granada se encuentra 
en esta capital el comandante de Estado 
Mayor, don Cristóbal Cueto.
En Mscheravisya, donde resilla, ha 
fallecido don José Ruedas Santosj her
Entre cinco y media y seis de la tarde 
de ayer, llegó a la casa de lenocinio es­
tablecida en el portal de 1® número 
1 del pasillo de Santa Isabel, un indivi­
duo regularmente vestido que después 
de cruzar breves palabras con la dueña 
del prostíbulo, Ana Fernández, tomó 
asiento en una silla, quitándose Jas ga­
fas y el cuello.
Poco después era preso da un acciden
mano del ilustre poeta don Salvador, \ te, cayendo al suelo muerto, y Ana dió
|  gritos en demanda de auxilio, acudiendodistinguido amigo nuestro 
Concurrían en el fiuado excelentes 
cualidades públicas y privadas, siendo 
su muarte en extremo sentida.
A su apenada familia y en particular 
al genial poeta, enviamos la expresión 
sincera de nuestro pesar.
La colonia escolar
Hoy marchará al sitio donde está em­
plazada la finca de «San Timoteo», la 
Junta de Fomento Escolar, integrada 
por los señores Martín Rodríguez, Van­
ees,, Martín Vega y Moreno Calvete, 
para cerciorarse de las condiciones que 
reúne la citada finca, a fin de instalar en 
ella la Colonia Escolar.
El agua
Corregidos los desperfectos que se 
apreciaron en un trozo de la tubería de 
la banda de tierra, conductora de las 
aguas de Torremolinos, desde la madru­
gada anterior circuló el preciado líquido 
por dicha tubería, quedando, por tanto, 
subsanada la falta de éste que se sentía 
en gran parte ¿e la población.
Comisión de aguas )
Bajo la presidencia del alcalde, se • 
reunió ayer la Comisión mixta y especial 
do aguas, adoptándose los siguientes 
acuerdos después de amplio debate: |
Conceder un voto de gracias a los se - 
ñores Maura, Azcárate y Díaz Cobeña, j 
firmantes da! laudo. f
Pedir a dichos señores la minuta de * 
sujt honorario.?. f
Que Jé comisión del Ayuntamiento que j 
estuvo en Madrid ocupándose da esta ¡ 
cuestión de las aguas, marche de nuevo * 
a la corte para entrevistarse eon al se-a 
ñor Bergamin, al objeto de acordar el |  
modo de llev«r a la práctica las conclu- ! 
sion.es del laudo. I
Aceptar la renuncia que hac8 de sus * 
derechos el señor Bergamin. |
Una vez en Madrid la comisión inte- > 
resará del Gobierno que autorice al ! 
Ayuntamiento para formalizar el contra- j 
to, solicitando tsmbión autorización para j 
lo que se refiere con el donativo o re- | 
nuncia do los citados derechos. f
Se resuelve invitar al señor Berg&mín | 
para que nombre al interventor que, de * 
acuerdo con io que establece el dictamen, | 
ha de designar eí con cesión ario de las ‘ 
aguas, hasta reintegrarse de la suma que 
debe abonarle el Ayuntamiento.
La sesión terminó a las siete de la 
tarde.
De sus posesiones de Benah&vís regre­
só ayer el exáiputado a Cortes don Jaime 
Parl&dó.
*
En la parroquia de San Felipe se ha 
celebrado la boda de la bella señorita 
Lola Fernández Ramírez, con el laborioso 
funcionario de los ferrocarriles Andalu 
ces, don Francisco Cerezo, estimado ami­
go nuestro.
Apadrinaron a los contrayentes los tíos 
de la novia, don José Ramírez Ruiz y su 
distinguida esposa.
La numerosa concurrencia fuó obse­
quiada espléndidamente en casa de los 
señores de Ramírez.
Los nuevos esposos, a quienes desea­
mos todo género de venturas, marcharon 
ayer a Granada en viaje de boda.
un guardia municipal, quién marchó 
seguidamente a avisar al juzgado.
El juez de instrucción dei distrito de la 
Alameda señor Jiménez Herrera, que iba 
en un tranvía que pasó por las proximi­
dades del lugar de la ocurrencia, ai ver 
que allí se bebía congregado mucha 
gente, descendió del vehículo, y si cono  ̂
cer que eran necesarias sus funcionas, 
comenzó a ejercerlas.
Registrado el cadáver so le encontró 
una cartera con varios documentos, en­
tre ellos una cédula personal expedida
Üaaboteü* de 8]4 » » *
Vinos Valdepeña Blanco 
















Víae Bianío Duíea ios 18 litros pías 8*00
Pedro Ximan » * * 8‘00











* Moscatel Yisjo » 12*00
& Color Añejo * f Ó*00
Seco Añejo » $ * 10*1X1
Vinagre Yema »■ JS 8:00
La Sociedad da Contritístas y Maes­
tros de los Gremios de Construcción ae 
Málaga e Industrias snex»s, hf. elegido 
la siguiente Comisión Ejecutiva para el 
segundo semestre del año actual:
Presidente.—Don Manuel Ayels. _
Vicepresidente.—Don Manuel Muño? 
Pineda.
Tesorero.—Don Niceío Ramírez.
Contador.—Don Jo&ó Guerrero Ro­
mero.
Bibliotecario.—Don José Hidalgo.
Secretarios.—Don Rsfseí Fernández 
Sanfgeila y don Fóux Gá'viz Robles.
Vocales.—Don Antonio Baenr, don 
Esteban Cobos Ramírez, don Josquíu 
Marín, don Antonio Pérez de la Torro, 
don José Guerrero González, don Fran­
cisco G reía, don Juan Mirassoh, don 
Andrés RuD U bino, don Fernando Ve­
ga, don Joaquín Rodríguez, don Antonio 
García Barroso, don M&nu8l Santsna, 
don Diego Fernández, señores sobrinos 




Hay una ¡raearsai en la Pías» 
No olvidar las eoS&e, San Juan de ÍH
Bisga número 18, «L& Maread», Carveesiri» 
S88, y Oigneroa 55, (esquina al Pasillo de Sania Isabel
Está siendo admiradísimo en todas pactes el último 
modelo verdaderamente maravilloso, creado por la re­
nombrada Casa de Máquinas SMISH PREMIER, defama 
mundial.
S. M. el rey ha adquirrido una.
No comprar sin antes conocer este gigantesco progreso. Supera a '^áodo conocido. 
Pedid catálogos a don Oíto Streitberger.—Apartsdo de Correos, 335.-BARCELONA.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre eon repugnancia y que 
f Íes fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO G1RÁRD, que se 
- encuentra en todas las buenas farmacias. 
! Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en ios niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. G1RARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
la a t o  » , 1 4 . —M A L A G A
los inspectores de primera er síñanza de 
la provincia, local da oficinas, mobilia­
rio, un escribiente y un ordenar zí, pera 
el servicio ds los mismos.
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería áe
La Comandancia de ingenieros de Al- 
geciras anuncia 1» subistá de naatsrit-
í %  P®ra construcción, con destino a las
venta!osos, se venden Lotes de Batería da eo- 
A  a <3‘An *3  3<7R. 4‘ñQ. 6‘fhO. 10‘25.
\\
el año anterior a 1 P6r®on^  ê Peaiaa I eina de pesetas 2‘4G a 3, ‘ 5, ‘50,5‘50, ‘ &, nombre de Dionisio * n a 10‘90,12‘90 v 10‘75 en adelante hasta 50.
m
Han marchado a Melilla, la distinguí- 
1 da señora viuda de Vázquez, los alum­
nos militarrs don Ramiro Nieto y ddjn 
Julio López Avalo, y los viajantes don 
Miguel Fubuech y don Antonio Abril, 
De Melilla vinieron, el teniente 1* 
guardia civil don Alfredo Forrando, el 
comandante don José Subirán el subins­
pector de Sanidad Militar, don Víctor 
García Iparraguirse, y el médico prime­
ro don Cesáreo Guerrero.
En la parroquia de Santiago se ha ve­
rificado el enlace matrimonial de la bella 
señorita María Garrido García con nues­
tro particular amigo, don Laureano Páez.
Fueron padrinos don José Cano Cabe­
llo y doña Rodríguez Linares; actuando 
de testigos los señores don Francisco 
Muñoz, don Eloy Marteaohe, don José 
Gercía, don Diego Morilla y don Miguel 
García.
Deseamos a los nuevos esposos una 
eterna luna de miel.
Cabrera Delgado, de 59 años d® edad, 
casado, empleado y natural de Aim&dóa, 
con domicilio en el pasaje da don Lucia­
no Martínez, núm. 2.
Recibos de arrendamiento y da inqui­
linato, acreditaban que actualmente tenía 
su domicilio en la calle de la Peñe, nú­
mero 17.
Entre los documentos figuraba un pase 
de libre circulación por los Ferrocarri­
les Andaluces, extendido a favor de 
Dionisio Cabrera, como capataz facul­
tativo de las minas de la Cala de San 
Juan de Aznalfarache, y varios papeles 
relativos a asuntos mineros.
También se halló en los bolsillos del 
traje de alpaca negro que vestía el di­
funto, una navaja pequeña, un pañuelo 
con iniciales y cuatro o cinco reales en 
calderilla.
Terminada la indagatoria, e! juez or­
denó el levantamiento del cadáver y su 
traslado al depósito del cementerio de 
San Miguel.
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
Han sido pasaportados para disfrutar 
licencia por enfermos, los soldados del 
regimiento áe Borbón, Mariano Manes- 
tier Morales y Francisco Arroyo Cabello, 
el del destacamento de Pavía, Andrés 
Monér García, el carabinero de la co­
mandancia de esta capital, Wenceslao 
Locay Salariego y los guardias feivíles de 
la comandancia de esta provincia, Felipe 
Molerá Ibáñez, Miguel Arjona Fernán­
dez y Diego Chamarro Díaz.
FE STE JO S  DEL PERCHEL
Nota oficiosa: «Enla reunión celebrada 
por la Junta d® festejos de dicho barrio 
en el día de ayer, se dió cuenta áe la di­
misión que presenta el presidente de la 
misma, D. Tomás Gisbert Santamaría, y 
habida consideración de! carácter irre­
vocable con que la hace, por las razones |  
que expone, sé acuerda por unanimidad | 
atenderla y no cubrir su vacante, por |  
consideración a dicho señor. I
Fueron nombradas las comisiones pe- 1 
titoria y la de confección de! programa. * 
Así mismo, acordóse que las fiestas dan 
comienzo el día 16 del presente, solemni­
dad de Nuestra Señora del Carmen, y 
terminen el Domingo 25.
Dada la gran animación de que se en­
cuentra poseída la mencionada Junta, es 
de esperar que estas fiestas sean este año 
en extremo lucidas.»
Ya iremos dando a nuestros lectores 
los datos quo obtengamos sobre los repe­
tidos festejos.
Presentado en esta plaza,el comandan­
te del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér­
cito,don Cristóbal Gueto y Avila nombra­
do para desempeñar los cargos de Jefe 
de Estado Mayor de la Brigada de Mála­
ga y de la Secretaría del Gobierno Mili­
tar, ha tomado posesión de sus cometi­
dos.
QUEJAS DEL VECINDARIO
El concejal socialista, nuestro estima­
do amigo don Rafael Salinas, en nombre 
de varios vecinos, nos dice en una carta, 
para que lo hagamos público y llegue n 
conoóimiento de la autoridad correspon­
diente, que en la calle de Ruiz de Alar- 
cón, que apenas tiene cinco cesas útiles, 
hay, quizá, siete establecimientos en que 
se expenden bebidas,sin que, acaso,ni el 
Municipio ni la Hacienda perciban nada 
por ellos, y que dichos establecimientos 
sirven para tener a todo el vecindario 
t  próximo en perpétuos escándalos y alar­
mas, dándose el caso de que ciertas mu­
chachas profieran palabras de mofa has­
ta para los ancianos asilados en San Ju­
lián, en términos talss que es verdade­
ramente vergonzoso.
Dicho concejal pregunte: «¿No sería 
posible que las parejas de vigila acia cru­
zaran más a menudo y en ciertas horas 
por esa calle y ahuyentaran de los indi­
cados establecimientos seres que parece 
que tienen en ellos refugio pmra a'guacs 
planes, pues ya hasta conatos de atracos 
se han dado?»
Nosotros trasladamos hs. queja y la pre­
gunta a las autoridades, para que atien­
dan esas justas reclamaciones.
Para asuntes que le interesan deben 
J presentarse en la Secretaría del Gobier- 
i no Militar, de esta plaza, de 11 a 12 de la I mañana de cualquier día laborable los 
paisanos vecinos de esta capital, Alfonso 
Luque Re quena, José Guerrero Alarcón, 
Salvador Sánchez y Francisco Merena 
Núñez.
Al sargento de carabineros don José 
Corrales Blasco, le ha sido concedido el 
retiro para Veiez-Málaga, con el haber 
mensual de 100 pesetas que percibirá por 
la Delegación de Hacienda de esta pro­
vincia, desde el primera del més ac­
tual.
Para Ronda, con el haber áe 58 02 pe­
setas mensuales al carabinero José Fer­
nández Aparicio y para esta capital con 
ei mismo haber al carabinero Román Ra­
mírez Rósale»,
Se hace un bonito regalo a todo diente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
' Callicida infalible: enración radical de ea 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quia 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretería «El Llavero».—B. Fernando Bo- 
érfcnes
obras que ejecute dicha Comandareis.
La subssta se verificará el próximo 
día 9 de Agosto a h s  diez de la mañana, 
en las cfidn&s de la repetida comandan­
cia;
Carruaje
Sé vende un faeton-charelte. Darán ra­
zón los señores Sánchez Vidal Herma­
nos.—61, Granada.
Ea el negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del trabsjo sufridos por 
los obraros siguientes:
Estaban Guerra Mensa ya, Manuel Or­
tega M*rtínez, Pedro Palacios García, 
José Gómez Villaits, Manuel Gil A ar­
cén, Francisco Sánchez Valderrama, 
Rafas)(Ortiz Vühlba, Antonio Robles Vi­
llegas, Francisco Martín Fernández y 
Francisco Bonilla Soler.
PROGRESO CIENTIFICO
En todas i&s afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disenterias, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma- 
f les, y cuya base sean los fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscripto* por 
toda la clase módica a sus enfermos del 
aparato digestivo ios comprimidos de 
Lactofermento Galdeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más. éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los áe su índole. Pídan­
se en farmacias.
CsiradÓtó de! pot so® -de las 
srricmedsdes.-de! «estómago* é lis® 
íééifam, con el Elixir Estomacal 
«¡£ S a lí  de  Carlos» .L© recetas 
leí ¡médicos áe las cinco partes del 
TOiñda. Tonifica» «ynw  á  las 
jJlpssÉtoneSe abre el apetite, 
gsftfcjs M dolor $  m m  le
En la Audiencia de Gr&r ads han teni­
do entrada los pleitos siguiente?:
Juzgado de la Mercad, áe esta capital: 
Don José Navas Fernández con la com­
pañía de ios Andaluces, sobre pobreza.
Juzgado áe Santo Domingo: Dm Ra­
fael García Fernández, con doñs Rosa 
Arnosa Gómíz y otros, sobre cobro de un 
saldo de cuenta.
El mismo juzgado: Don Jos ó Ramos Al­
calá del Olmo, con don Jtsó Remos Po­
wer, sobre nombramiento do liquidado­
res y otros particulares.
i l , i s r r  d o l l
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des- 
aparecer ra íicálmenb5; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
les niños ds diez sños.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor áe cabeza, dohr ds muelas, dientes 
y todos-los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítass del todo, el segun­
do que contiena toda la caja.
Freck T&blet Machina, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn Bress M. F. G.
Por real orden ée 14 de Marzo del *ñp 
actual se h& ratificado ®1 Protocolo firma­
do el 20 de Marzo dé 1914 edición»! al 
convenio de Berna pera la protección de 
otras literali s y ár írii:? s.
Este convenio he sido firmado por ca­
si todas lss r.tcn nes de! mundo.
Im  ft&dtas» vómitos, vértigo es* 
íomacal» Indigestión* fiatu!en« 
eíaáe dilatación y úlcera dei 
estómago, felperdorfdrla9 pea* 
fastenia gástrica» anemia y 
cloros!* son dispepsia i suprime 
los eólicoSs *quita !a diarrea y 
disenterfep la fetidez de las de* 
' posiciones y m  &«tf séptico* Viga® 
J im  el estómago é intestinos* 
el enfermó come más, digiere mejor 
f  se' nutre, Cura diarreas de 
WfiiSos m  toáu sus edaetea,
Ha sido exceptuado de prestar ser vi­
cio en fi'es, el soldado Manuel Barraíro 
Maniños, clasificado anteriormente ccmo 
prófugo.
Estado demostrativo de los servicios 
prestados en la Cssa da socorro del dis­
trito de la Merced durante el mes de Ju­
nio próximo pasísaáo;
Enfermos asistidos & domicilio, 293, 
Iism en consulta genera!, 1.047; Acci­
dentes socorridos, 143; Partos y abortos 
asistidos, 1; Reconocimientos de en?je- 
nados, 1.—Total, 1.485.
. venta m las principales farmacias 
<M saeaáe y ScrranÓ* 30. MADftIB 
fsasfi® ffeitote tí quia» S© ep-Mo,
JULIO GOUX
Del crédito de 30.000 pesetas, consig- 
f nadas en presupuesto para premios a 
I los alumnos do todas las enseñanzas de 
| Artes y Oficios, le han sido concedidas 
I 750 pesetas a esta escuela de Artes y Ofi- 
|  cios de Máteg*.
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana,
Se alquila
El piso principal y b»jo de la calle de 





En la eslíe O í'z ga sostuv:eron ayer 
una revérta e! j >ven délo tños, José 
Goáoy Mttr.íaez (a) <S íviHano» y el an­
ciano de 69 años, José Mira Rodríguez^ 
censando aquél a éste, áe una , edrad», 
una contusión leve ene! costado derecho.
Eí herido fué asistido en la ca:a de 
socorro dsl Hospital Noble, quedando 
ambos, después, en la prevención áe la 
Aduana.
Por efecto del estado ds embriaguez án 
que se hallaba, sufrió tyó? una caída 
Pedro Reyes Sánchez, resultando con 
una herida contusa-en la región parietal 
izquierda y otra en la región temporal, 
erabas do pronóstico leve.
Después de asistido en la cís& de soco­
rro de la calle de Mariblanca, pasó a su 
domicilio.




JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26 * W i* 1» m,-
Batería da cocina, Herrajes pera edi - * fian* *! día 5 do Julio de 1815: 
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie- Aliara barométrica reSueids á G-\ 761‘0;
Sé encuentra vj canté el csrg > de se­
cretario suplante del juzgado municipal 
de Almáchar.
Las solicitudes al juez, durante el plazo 
de quince días.
rro, Zinc, Latón y cobre, *Akmbres. 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor­
nilleria, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
etc., etc.
Afijo k  la («apatía4el Gas a! ptblko
Máxima del día anterior, 26 4. 
Mínima del mismo día. i 9‘6. 
Termómetro aeeo¡ 23'6.
Idem húmedo, 21‘8.
Bisección da! viente, S. 
Anemómetro.—K. m. en 24 besas, 83 
■Estado de! cielo, despejado.
Idem de! mar, marejadilla 
1  vaporación mpn l ‘9.
Lluvia ea mira, 0‘0.
El juez de instrucción dai distrito de 
Santo Domingo de este capital, cita al 
penado Gonzalo López Rodrígutz, para 
cumplir condena.
La Compañía del Gas pone en conocimiento s 
de los señores propietarios e inquilinos de ; T 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas I 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se $ 
dejen sorprender por la visita de personas ? 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de ; En el vapor correo llegaron ayer de 
decir que son operarios de la misma, se pre- j Malilla los pssejeros dkra Alberto López,
r S Í I T  !  y rerirar tub08,y, “ aterial ‘ don Severiano París, den Manuel Fer- de mstalacionesAe gas. Los que asi lo hagan» r
se í^°^berá exigir antes la correspouámnte \ ****** *
autorización de la Compañía para poder iden- i _ „  „ , ,. , , '$tiflear su personalidad como operarios de la l-  P<>F R - O. se ha dispuesto qne les Di- ¡ 
misma.—LA DIRECCION, ^  puiftciouBS ^revíaciales, proporcionen a |
Por iniciativas de la Dirección general 
de Correos y Telégrafos se ha firmado 
una real orden por la que se concede 
franquicia postal a los prisioneros de 
, guerra,con arreglo a los convenios inter- 
; nacionales. u ’ .!
í La franquicia áe que se trata alcanza 
i a los envíos «de o para» prisioneros de 
* guerra, militares internados en países 
neutrales, paisanos detenidos por orden 
de las autoridades militares en los cam­
pamentos de prisioneros o en prisiones 
| civiles y centros designados para esta 
I clase de asuntos.
La franquicia será total y comprende 
cartas, postales, impresos, cartas con
Por escandalizar en completo estado 
da embrigue? en distintos sijjo§ 4o I* 
vía pública, fueron ayer detenidos José 
Nxvas Zorrido y Jaime Vicente Tortre- 
jada.
De la provincia
El Cortes ha sido detenido eí joven da 
19 años, José Estevez Pérez, autor de 
haber causado con una piedra varias he­
ridas graves a su convecino, joven de 14 
años, Francisco Jiménez Pérez.
Pedro ing! e -ó en la cárcel a disposi­
ción da la autoridad correspondiente.
De la finca «La Behest», sita en tér­
mino de Almogía, hsn desaparecido diez | 
y ocho cabezas de ganado cabrío de la !| 
propiedad de don José Rosado González, j 
Se tiene sospecha de que el autor de j¡ 
dicho rofeq sea un sujeto llanrado t
Martín Torreblaúca {») «Lunares», quien í 
se sabe.estuvo oculto por esos días en \ 
una casilla colindante a la citada finca.
La guardia civil practica gestione? J 
para averiguar el paradero de dichos • 
animales y captura del autor. jj
I »
P á g in a  te rc e ra
ELPOPULAR
I
civil da Bobadlila ha res­
c a t o  una cabaUe Sa menor, que en ni 
mes da Agesto-del año 1911 le fuó hur­
tada al vecino da aquella barriada, José 
Soria Pérez. ....
Al vecino Sa Alameda, Antonio Rodrí­
guez Ortiz, le han hurtado un mulo y 
uaa ínula de su propiedad, los cuales 
tenía en la era.
Pracfieanse gastiores para rescatar 
los citaios semovientes.
En Algarrobo fuó detenido José Recio 
Ruiz (a) «Boquino», por hurtar doce 
cuartilla, de garbanzos en varias fincas 
de los alredeio res da «¡quella localidad.
L e s io n e s
En la sala primara compareció ayer 
José R' jo Malsonado para responder de 
uta causa sobre el delito de lesiones.
gi procesa Jo cu"3s(ionó en el callejón 
del SslsdíHo de la villa de Cola con Juan 
Ui'báp ĵA Urlnnejs, resulUndo éste con 
lesionen que curaron a les veintiocho 
¿í,s do asistencia facultativa.
El representante da! Ministerio público 
interesó para José R j > ía pesa de dos 
meses y un día da arresto rmyor. 
S e ñ a la m ie n to  p a ra  hoy 
Sección /.*
Alamoda.—r esiones.—Procesado, José 
Moyano Nsvas.—Letrado, señor Blanco 
Solero —Procurador, señor Rodríguez 
ero.
N o ta s  de M a r in a
Por esta Comandancia de Marina se le han 
espedido" sus pxs iportés para M Milla, al ma­
rinero José YiUalba.
BELES IC IO S  DE H AC IEN D A
Por difereutea conceptos i egresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda ,0.605 55 ptsetas.
Hoy es el ú :timo día de pago de los habe­
res del mes de Junio en la Tesorería do Ha­
cienda de diez a doce y media,a los individuos 
de clases pasivas, montepío mi itar, civil, 
remuneratorias, jubilados, cruces y reiirados 
por Guerra y Marina.
Ayer fueron constituidos en la Tesorei ia de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don José Infantes Rosas, de 1 12*69 peretas, 
pai'a gastos da demarcación de 20 pertenen­
cias de mineral de hiervo con el tilulo de 
•Nuestra Señora de la Fuensanta», término 
da Pizarra.
Don Miguel Mesa Domínguez, de IOL‘27 
pesetas, para responder a la reclamación de 
la cuota de consumos del año actual impuesta 
por el Ayuntamiento de Cañete la Pi.aal
Por el Ministerio de la Guerra, han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Federico BaU2á González, subinspec­
tor médico 2 ° de Sanidad militar, 541*66 pe­
setas
Don Francisco Salgado López, s- rgeuto de 
la guardia civil, 10 ' p .sí.tas.
La Dirección general de ia Deuda y Glasés 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes-
Doña Teresa Cerecera Quijano, huérfana 
del capitán don Jo^é Cerecera Ortiz, 621 pe­
setas .
Doña Ana Menito Ve!a<co, viuda del segun­
do teniente don José Jiménez Bado, 400 pese­
tas.
Don Segundo Díaz Rodríguez, viuda del 
comandante don Miguel Isidro García, 1.125 
pesetas
V
SA L Ó N  N O V E D A D E S
Hoy DEDUT del
D U E T O  C O P E  L IA .
Dos bellísimas artistas, que han logrado continuados éxitos en Ies principales 
teatros de Madrid y provincias.
Grandioso éxito do la famosa bailarina
L A  ¡ 3 Í L * © A I I M I T A
Exito de la aplaudida cupletista
C o n c h i t a  M u ñ o z
9 y a fas 10 y media
Mensaje
por conducto
Gran programa de películas — Secciones a las 
En la presente semana,. SENSACIONAL DEBUT.
Platos. 3 pesetas -  Butaca, 0 60 -  Genera),
M atad e ro
Estado demostrativo de las resea sacrifica­
da» el dia 3 de Julio, su pe30 en canal y 
derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 4 terneras, peso 3.089*750 k i­
logramo», pesetea 308‘07.
70 lanar y cabrío, paso 793*750 Mlógramos, 
pesetas 31*71. ;
29 cardos, paso 2.845*599 kilógramos, peas- 
te» 224*65 '
Carnes frescas, 22‘030 kilógramos, pesetas 2‘20.
Puesto sanitario da Churriana, 09 ídlógrs- 
mos, pesetas 0*0?,
Total de pe3o, 6.752*010 kilógramos,
Total de adeudo, 627*57 pesetas. %¿¡||.
G e m a n te r io s
Recaudación obtenida en el día 5 de Julio 
por los conceptos aígaieatesp 
toPor inhumaciones, 175‘50 peseta»,.
:;|P o r permanencias, 155*00 peseta».
Por exhumaciones, 03*00 pesetas
Por registro da panteones y nichos, 00 03.
Total, 330*50 nesetas.
0 20
£  Casa 1c Prístanos
Galle del Cerrojo núm ero 28  
SUBASTA de los lotes vencidos, pro­
cedentes da los empeños verificados du­
rante el mes de Diciembre de 1914, que 
so celebrará en los días 7 y 8 del mes 
actúa), empezando a la una y media de 
la tarde.
E S T B E L L A
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagaeta (Málaga).
Temporada: de l.° de Julio
a) 30 de Septiembre 
Módico: D. José Impeilitieri
Mqnidia m m íM
Precios medios
He aquí algunos precios medios do aceites, 
cereales y otras especies.
Valladolid
Trigo, a 6f; en Cantslapiedra, a 63 lp!; en 
Medina, a 63 lj2; en Salamanca, a 62; enRio- 
seco, a (-3 lj2. Centeno: en las lineas de Sala 
manca, Avila y Segovia, a 50; en Peñafiel, a 
49. Cebada, a 22 \\¿, Avena, a 20.
B arcelona
Aceite de oliva, de 91 a 135 pesotas los 109 
kilos; de orujo, de60a77 pesetas; de coco, de 
125 a 130; de linaza, de lOi a 112. Algarro­
bas, de 13*69 a 14*88 Almendras en grano, 
de 233 a 2 6 Anís, de 80 a ir5 Alpiste, a 54. 
Alubias, de 63 a 70. Arroz, de 50 a 76 Aver- 
jones.de 22*15 a 23 a f 0. Arroz, de 50 a 76. 
Avena, de 21 a 27. Almidón en csj s, de 80 a 
1?7 Bacalao, de 53 a 6 1 pesetas los 10 < kilos. 
Cafés, de 265 a 460. Cacahuete, do 5 Ja  56. 
Cebada, de 21*25 a 24*25 Habas, de 31 a 01 *5!. 
Lent j-»s, de 65 a 89. Maiz, de 25*50 a 26
Z&regoza
T ruo .de 31a 36*49 peset s los 109 lefios. 
Maiz, a 28. Cebada, de 22 a 26. Avena, a 22. 
Guljones, de 29 a 39. Habas, de 3í a 32.
A lioante
Gdáada, a 34 peset s Cahíz eu plaza y a 32 
en el carnp' ; en Elche, a 32 y 3 \  respectiva- 
m.nte.
Santander
Harina exteasuperior, de 49 1 j2 a 50 pese­
tas los lÚO kilos.-Cebaría, do '9  a 20 pesetas 
saco de 80 kilos. Habas, de 30*5i a 40 pesetas 
ICO kilos Maiz, á 95 saco de 103 Bilis Alu­
bias, de 52 a 68 pesetas I03 100 kilos Cacao, 
di 2*60 a 5*¿0 pesetas kilo.
Vapores entrados
Vapor «Matías Caballos», do Cádiz 
» «A Lázaro», de Meiilia 
» «Aznalfaraehe», de Cádiz
Vaporas dospacbadoa
Vapor «A. Lázai'O», para Melilla 
» «Aznalfarachs», para Barcelona.
: ; Í p t ! i i ! i i i $  É  I l t i f i
Recaudación del
a r b i t r i o  *&
Día 5 de Julio d© i 915
; 7 . . Psset&p.
Matsdsre , . . . . ,
» áei Palo . . . .
» de Churriana . .
» de Teatinos. . ,' 
Suburbano* . . . . . .
Poniente . . . . . . .
• • • ' ■ <  Cártama. . . . . . . .
Buáre»
Morales. . . . . . . .
Levanta.
Gauchíaos,
flfrooasnrfi. . . . . . .
g ™ » -  . . . . . .Frió. .
. . . . . . .
Huelle .

























Lisboa.—El señor Costa sigue de gra­
vedad.







mos han celebrado un mitin, recomen­
dando la unión para triunfar en las pró­
ximas elecciones.
Capea
Avila.—En el pueblo de Montalbán se 
ha celebrado una capea, formándose al 
alcalde el oportuno expediente.
El nuncio,
Barcelona.—Hoy dedicó ei nuncio la 
mtñaña a visitar la Diputación, acompa­
ñado de su presidente.
También fuó al Ayuntamiento, dejan­
do targeía.
Al medio día almorzó con Anárade, 
que le había invitado.
Después de la comida marchó a Mon- 
serraí, para inaugurar el Congreso li­
túrgico.
Trasatlántico
Vigo.— Procedente de Buenos Aires 
fon deó el «Infanta Isabel» eon 1868 pa- 
ssjeros.
Esta noche saldrá para Barcelona, lle­
vando 1306 pasajeros.
Siniestro
V’go.—A rnsiia ñocha zozobró, a la 
f altura. de Rodeira una lancha pesquera, 
id esp ’ ós de luchsr bravamente con el 
temporal.
P«iecieron ¡abogados el patrón José 
González y el niño de 11 años Ramón 
t Msrtínez.
I El tripulante Manuel Rosel logró man- 
f tenerse a flote durante seis horas, hasta 
| que lo vió el trasatlántico «Infanta Isa- 
|  b^’» y lanzó un bote, que pudo recoger 
j al náufrago y trasladarlo a lá enfermería 
|  de a bordo, donde es atendido.
f Auto
1 Cádiz.—El nuevo juez especial que en-
|  tiende en los sucesos de la Mano negra 
t ha dictado un auto disolviendo las so­
ciedades y centros obreros de agriculto­
res, de Morón.
! I n c e n d io
] Cáliz. —Da Medina.notician que hoy 
i se registró un incendio intencionado en 
f Alcalá de ios Gazules y sitio llamado 
Ibaesto, quemándose corno unes setenta 
I faiíegas de trigo.
I Fueron detenidos dos jóvenes de 17 
\ años, que se confesaron autores del 
[ fuego. ■ - v. ^
| Inauguración
| B.-vrcelonr .—En el salón del Ciento del 
Aynní&mier.to se han inaugurado las se­
siones del Congreso denominado de la 
Semana Municipal, que tiene por objeto 
el es u lio de todos ios asuntos de interés 
psra los municipios.
Pr si ■ ió el alcalde accidental señor 
Pich.
gi il.puU Jc señor Corominas pronun- 
c ó tn  discurro desarrollando el tema de 
It vi.ik pequeña 4? 1®® miinicip&lidades.
Asisíió números® eoncurráneia.
Manifiesto
Barcelona.—Ei comité da juventudes 
de la Unión Federal Nacionalista ha pu­
blicado un mar, fiesto protestando de la 
conducta del G> bierno, calificándole de
anUcons'/i'JcíortaL
Re qoerimiento
Bilbao.-—El golernador, en virtud da 
órdenes telegráficas del ministro de Es­
tado, ha requerido a lá cpuipaíjía navie­
ra dól vapor «Nuestra Señora de Begoña» 
quesa fuó s pique en las costas del Bra­
sil, psra qua atienda a los náufragos que 





Esta mañana llegó el rey, con quien 
almorzó ia infanta doña Isabel.
Encarecimiento
Los señores Borrego, padre e hijo vi­
sitaron a Ugarte para interesarle que se 
active el expediente que viene instru­
yéndose relativo a la travesía de Ronda.
Ei ministro les ofreció hacer todo lo 
posible para que se ultime en breve.
Memoria
El Director de la Escuela de aviación 
ha hecho entrega a Ugarte de una me­
moria en que se da cuenta de ¡a organi­
zación y desarrollo de dicha Escuela.
La memoria está muy documentada y 
contiene un estudio del establecimiento, 
el inventarío d» todo io existente y nota 
de los proyectos realizados, anticipando 
otros, verdaderamente notables.
N ombr amiento
Hq sido nombrado Contador dé lá Es­
cuela de aviación, con arreglo a la plan­
tilla y presupuesto, el señor Ruiz Ferry.
Despacho
El marqués de Lema despachó con el 
rey.
A la salida aseguró carecer de noti­
cies del extranjero. ; . .
Firma
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Concediendo la cruz de Isabel la Ca­
tólica a ios alcaldes de San Sebastián y 
Sevilla, y al genera! Lsb&rrere.
Cartas credenciales para nuestro mi­
nistro en P^rsis, que ha sido trasladado.
El Papa,  del cardenal 
Gasparry, ha dirigido un mens?je a la 
reina, enalteciendo la obra benéfica qtíe 
realiza el Ropero déla reina Victoria, en 
el cual reconoce el Pontifica una singular 
manifestación de caridad cristiana, ya 
que los beneficios no se concretan al des­
prendimiento metálico, sino que es él 
producto dél esfuerzo personal.
Felicita a todas y envía su bendición.
\ ■ —¿7 Reunión
En la reunión del Consejo de Estado, 
tratóse de la concesión, d8 un crédito de 
718.390 pesetas para material de la ar­
mada.
(, Sesión cinematográfica
Esta tarde, en palacio, presenció el 
rey una sesión cinematográfica, en que 
se representaban curiosidades de la gue­
rra europea.
Le película ofrecía diversos bombar­
deos, ia vida da los b&ligér^nlcs en las 
trincheras y las visitas de Poincaró al 
frente francés.
Liga
•Esta tarde, presidida por Dato, se con­
gregó la Liga cervantina.
Tratado de pesca
Nuevamente se rsunieren hoy las co­
misiones de Galicia y sur dé España, al 
objeto de cambiar impresiones sobre la 
reforma eiancekria para las pesquerías 
y salazones de sardinas.
Se puso de manifiesto la identificación 
de aspiraciones de las regiones interesa­
das.
Acordóse visitar a Bu gal: al para que 
rebáje «a doce pesetas los derechos sobre 
las sardinas a granel, y a 24 las envasa­
das,
También sa.cohvinó que a base dé la 
reciprocidad de ia pasca, en determina­
das zonas, sé concierte el tratado de pes­
ca con Portugal.
Obligacio&es
Mañana publicará la «Gacets» una real 
orden da Hacienda poniendo en circula­
ción obligaciones del Tesoro por la suma 
de 520.790.500 pesetas.
Incautación
Se han concedido algunas autorizacio­
nes para la incautación de subsistencias; 
la úitima se otorgó a favor de un Ayun­
tamiento de la provincia de Sevilla.
A Valladolid
La infanta Isabel marchó asta tarde en 




Por el Departamento de Hacienda se 
ha dictado una rea! orden dirigida a los 
ministerios para que envían, s la mayor 
brevedad, los correspondientes proyec­
tos de presupuestos, recomendando que 
introduzcan las mayores economías po­
sibles, a fin de que el ministro del ramo 
tenga tiempo de examinarlos y atempe­
rar, todo lo posible, ios gastos a los in­
gresos.
.Mitmes
Sánchez Guerra nos dice que ayer se 
celebraron en España quince o diez y 
seis mítines para protestar de la conduc­
ta del Gobierno sobre el derecho de re­
unión y libre emisión dei pensamiento, 
suspendiéndose, únicamente, el de Va­
lencia, por dar un orador vivas a Fran­
cia.
Para confirmar su aseveración nos ex­
hibió los partes oficiales.
Regreso
A las sais y media regresó el rey a La 
Granja. t
Interinidad
Desde meñine, y durante la ausencia * 
del señor OrdÓñez, se encargará de ia | 
subsecretaría de Hacienda, e! Director I 
de Gláses pasivas. ?
Sobra los trigos ^
En el minisíérió dé H míen Ja se raci- 1 
han numerosos télegramas y comunica- ¡ 
ciones de elementos trigueros, protestan- ;f 
do uno3 de que lá frar?qaicia pára fa im~ f 
portación de les trigos venza el 21 del | 
actual; solicitan ió otros qus sé conceda | 
prórroga; y oponióndoso diversos orga- | 
nismosa que se otorgue, alegando squó- |  




Interior . . . .  . •
Amortízsblé 5 por 100 .
» - 4 por 100 ,
B®ncc. Hispano Americano 
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L O Q U E  DICE EL P R E S iO E IS TE
Ei señor Dato ños mlñifeétó que ha­
bí* despachado con el rey, venido de La 
Granja a la! objeto.
Don Alfonso volvqró a Madrid el vier­
nes para presidir el Consejo.
La reunión ministerial tendrá efecto 
el jueves en la Presidencia.
De Marruecos dice que entre ayer y 
hoy salieron parral la península tres mjí 
licenciados.
Continúan llegando telegramas de ad­
hesión dé diputados y sanadores, pu- 
diendo decirse que todas las fuerzas con­
servadoras están al lado del Gobierno, 
lo que basta para que podamos gober­
nar; pues contamos con4a confianza de 
la corona y el apoyo de la mayoría, ele­
mentos que necesita todo Gobierno.
Glsro es que si esa mayoría nos aban­
done ra en alguna votación, dejaríamos 








En el fr8ñie de Galiízia fueron recha­
zados los rusos, después de reñidos com­
bates, cogiéndoles prisioneros y ametra ­
lladoras.
También en la Polonia rusa fallaron 
los contraataques moscovitas.
En las orillas del Studzyask los alema­
nes penetraron en las posiciones rusas, 
obligándoles a retroesder, con j érdid&s.
B© Roma
D estru ido




Al norte de Arras iniciaron des etaqueé 
los enemigos, precedidos da vivo bom­
bardeo: Ei uno, contra las pofic’oaes del 
frente de Scuehez. Los aU manes salieron 
varíes veces de sus trincheras, non bom­
bas de rail o y pelardcs, pero se vieron 
obligscTs s tornar a I s puntes de pro- 
ceáenci», d jando el campo cubierto de 
cadáveres.
Élotro.atsque fuó contra Laberinto, y 
también lo rechazamos.
Ayer, durante larde y noche, irs ale­
manes temar, n 'a  ofensiva en un frente 
aproximado de cinco ki órneteos, desde 
Feven Haya hasta el Mossla.
En la parle cccidenki del B ¿que de 
Le Pretre, sobre un frente de mii metros, 
el enemigo consiguió, tras Violentísimo 
bombardeo, p nsrel pie en sus a tiguas 
trincheras, p-rb a ppgkr dsl vigor de su 
acción no pulieron avénzar xtás allá de 
sus iíaeas.
Los contrarios sufrieron bastantes pér­
didas.
Comentarios
Le prensa francesa comenta &\ mani­
fiesto de los intelactuéla:-; españoles h i-  
cienáo votos por si triunfo de loa alíalos.
Todos los perióiicos conceden al do­
cumento importancia grandísima.
«Le Journs!» dice que les hermosas
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palabras de Azcár&te, Uaa mimo, Pérez 
Gallos y otro3 escritores, pintores y mú - 
sicos españoles demuestra que Kspsñi y 
Francia se buscan y tianon o! derecho da 
tor.océrse mejor, para éñ?ats& más.
«Le Maliü» escribe: «Nos Mleitamea &! 
ver que Is causa francesa es justsmsnte 
spreciada por squsüos espsñolss cuyos 
juicios tienen msjmr va'or en España.
«Fígaro» lo caiifi:» de aito te.slimonio 
de la simpatía española.
«Le Patit Journal» dice: «Estrenába­
mos que España, que Un glorioso papel 
desempeñara en la historia do !» civiii- 
zsción, hubiera permanecido sjena a la 
cruzada contra la barbarie akm»r.a.
El «Carkage»
Dice el ministerio de Msriná quo el 
vepor francés «Cárktge» torpeies jo por 
los su'btni.naos alemanas, fuó echado a 
pique en aguas fiel osbo II-files, salvén • 
dose 66 hombres da ia tripulación.
Solo parecieron seis.
Combate naval
Ayer, los buques de la escuadrilla ¡io 
la seguida división francesa c? ñoneeron 
en el Gana! de la. Mancha a dos subma­
rinos. y uno de ellos faé alcsozado por 
losobuses, hundiéndose.
De Atenas
H erid o s
Cea ido el general G ¡urari observan , 
a doscientos timlros da fas trinchares 
enemigas, la ofensiva da los tar.cp?, esta­
lló a sus pies una grana la, h • r i é xlolo en 
la pierna y brazo derechos.
D e  A m s t e r d a m
Hu dímie to
El áübmérinpalemán «U. 30.. se hun­
dió en la désáitñbncadiirá dél Ems, pero 
pudo ser f ue-;to a flota y remolcado hts- 
ta un puei to próximo.
Nota
Aseguran qué yá én ha redactado !& 
nota contastíción de Alemania respecto 
al hundimiento de) «Luaitanié» y en bro». 
ve se onviará a Washington.
D© Fetrograd©
Oficial
El día 2, usó de nuestros torpederos 
chocó contra un submarino alemán que 
intentaba acercarse a nuestros buques,
E¡ submarino no volvió a aparecer so­
bra la superficie, y el torpedero solo su­
frió pequeñas averías.
Ea la región de Edwarno sigua ¡a lu ­
cha de minss.
Cerca dél pu*b!o de Koüche nos apo­
deramos d8 una galería da minas enemi­
gas, encontrando en ellas 22 quintales de 
diña mita
En dirección a Radon cogimos varias 
trincheras austríacas.
Entre el Vístula y el Bue libramos re­
ñidos combates, rechazando a los con­
trarios.
En otros puntos del frente dó^hemos 
la actividad enemiga.
Dican del Cáucasq qUe en ja r0gi6n 
costera sigue ^  duelo de artillería.
Nuestros torpederos cambiaron dispa­
ros con un buque turco.
En ía región dé Karodarbent, nuestras 
tropas se spodóraron da las alturas si­
tuadas al o esto del pueblo da Aldarkrm.
De Londres
A pique
En aguas de Wick, un submarino a:& • 
mán echó a pique a ia goleta inglesa 
«Sumbean», cuya tripulación logró sai- 
varee.
Oiro submarino torpedeó al vapor in- 
g’óa «C&hfornism, resu’íando muertos el 
capitán y once marineros, y cu ré  adose, 
«demás* numerosos heridos.
E! vapor, que iíev® bastante avería, 
pudo llegar a Queenstown.
Submarinos
Según las noticias que sí reciban, los 
turcos disponen de tres submarinos.
Trar. sporte hundido
Un submarino inglés ha echado a pi­
que en el mar de Mármara a un trans * 
porte turco.
A lb a :eses y se rb io s
Tres mil aibsnes^s «¡tacaron a los ser­
bios y fueron derrotados.
Negociación
Varios oficiales serbios se presentaron 
en Darazzo psra entenderse con físsad
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dose en todas partes. La prensa ya no hablaba de ella. 
Leía yo entonces con prt fe renda los periódicos fran­
ceses, que no hablaban más que de la Exposición de 
1867, de las recepciones de la Corte en Compiégne y 
de las nuevas personalidades literarias- Flaubert,Zcla, 
cuyo talento naciente era objeto de comentarios apa­
sionados y juicios contradictorios,—de obras tea­
trales,de una ópera reciente de Gounod y de un nuevo 
y brillantísimo papel escrito por Offenbach pata 
Hortensia Schneider. Ante actualidades de tamaña 
importancia, el insignificante duelo reñido por Pru- 
sia y Austria allá en Bohemia, había perdido su esca­
sa importancia, había pasado a la historia antigua. 
¡Ah! De la memoria humana, o del corazón humano, 
desaparece todo lo que cuenta con tres días de ancia­
nidad o ha ocurrido a treinta leguas de distancia.
Salimos de Suiza a mediados de octubre para re­
gresar a Víena, adonde reclamaban mi presencia los 
asuntos de mi sucesión, Nuestro propósito era tras­
ladarnos luego a Patis, donde pensábamos residir por 
algún tiempo. Federico continuaba acariciando 
proyecto de consagrarse a la propaganda de sus ideas 
referentes á la creación dé una (diga de la paz». París 
le parecía un centro excelente donde podría reunir a 
todos los amigos de h  paz y creía que ninguna 
capital del mundo reunía tantas condiciones co­
mo la dé Francia para el desarrollo de un principio 
internacional.
—Fié pedido el retiro-deda— impulsado por
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una convicción adquirida precisamente durante la 
guerra. Q.uie.o de hoy en adelante alistarme en el 
ejército de la paz. Poco numeroso es hoy; sus com­
batientes no disponen de otras armas que la concien­
cia del derecho y el amor a la humanidad, pero no 
importa: quien combate por el derecho o la verdad 
tarde o temprano, triunfa.
—¡Ay! —constesté suspirando.—¿Qué pueden to­
dos tus esfuerzos contra una institución tan antigua, 
Un arraigada, tan pótenle, una institución que sostie- 
n n millones y millones de hombres?
—¿Preguntas qué puedo yo? No soy tan insensa­
to que crea quepuedo mucho; ni tengo otra preten- 
. sión, lo repetiré una vez más, que la de alistarme en 
el ejército.de la paz. Cuando me batía con los com­
pañeros de armas de mi patria, ¿esperé, por ventura, 
salvar con mi esfuerzo a mi país o conquitar una pro­
vicia? No, ciertamente no. Sfry ir  es todo lo que p w - 
de hacer un individuo, pero esta  en la obligación  
de Se r v ir . Debe, en caso necesario, sacrificar su vi­
da al triunfo de sus ideas, si tiene conciencia de que 
éstas son buenas y justas. No es el Estado sólo el 
que impone obligaciones al hombre: una convicción 
personal, cuando llega al entusiasmo, tiene tanta 
fuerza imperativa comd el servicio militar obliga­
torio.
—Sí, tienes razón: si se congregan bajo una sola 
bandera millones de partidarios de la paz, preciso se­
rá qüe antigua fortaleza, abandonada por su antiguos
_  j enseñanza entre los catedráticos
Nuestro querido amigo el doctor don las de Comercio.
mmm
q u a  da  u n  b rillo  aso m b ro so . DE V EN TA  en  Q u in ca llas, 
F e r r e te r ía s ,  D ro g u e ría s  y  C o lon ia les
da Cirujía menor, Masaje 5 Electricidad 
dal pr&ctic&nte en Medicina y Cirujía 
G. M iguel B ria sco  y de la  H aza  
Beatas 28,—MALAGA 
Horas de consulta: de 2 a 4 tarde 
Gratis par® pobres: de 8 a 9 de la mañana 
Hay vacunas
ALONSO, t 'x i t u n u
MARQUÉS DE DARIOS, 3
ÉL POPULAR
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Pachá, & fin do acordar 
pacificar el país.
los medios de de cazadores de a pié, murió en un com- 
¡ bate en el momento que animaba a los 
Ejecución t soleados de una sección que había per-
En Wszan fueron ejocutaáos tres jefas j dido altoniente.
rebeldes. * Se efectuaron funerales celebrándose
Retirada \ una misa da c-emps ña y mediada esta, el 
Ei cónsul y vicecónsul en Scutari, han 1 °*r° capehán que oficiaba se despiomó 
salido de la población. |  cayendo muerto.
v Peste I Éi sacerdote se bailaba gravemente
herido y lo ocultaba., para que no le hi-
| Cspictlcslsi pillees
Telegrafían de Hong Kong que la pes­
te ha aparecido en China, haciendo cen- ? 
tenares de muertos. |
De Stockolmo
Sobre un combate 
Los funerales que se celebraron por 
los muertos dol«Albatross» han suscita- >■ 
do manifestaciones de simpatía por parte 
de la población sueca.
E! personal dol faro de Oslergsrnhol ; 
confirman que l&s granadas rusas caían I 
detrás del faro. v
Contra el <A!b&trossx> fueron lanzadas "i 
1500 bombas, y veinticinco de eilas c&- j 
yeron en el puerto.  ̂ |
La nota rusa pretenda qua el «Alba- |
t- i
ciaran abandonar el batallón.
General
Al general Prsvot, prisionero en Lia ja, 
se la ha conmutado la pena .de muerte 
por la de reclusión perpóíus.
Sufro esta en la .penitenciaria de R-sm- 
bach mezclado con los delincuentes co­
munes.
Provoí tiene 08 años.
Ultimos despachos
(?on
tross» recogió la bandera alemana, &n 
tes de encallar, pero algunos testigos 
presenciales lo desmienten.
D e  N e w  Y o r k
Agresor




París.—El Lunes marchó Miüerand al 
frente de batalla.
Durante el día conferenció con varios 
generales, y después estuvo entre la tropa,
___ inspeccionando su atrincheramiento y
pensaba alentar cpntrá°la vida de Wit- ¡ recorriendo las diferentes líneas de do- 
són, si hubiera logrado escapar de esta ; fensa en el frente de Iser 
primer atentado.
También se proponía atentar a oíros 
personajss, para protestar de la política 
da Wíisón y demás personajes en el con­
flicto europeo.
D© C o p e n h a g u e
Ofensiva
Ocho cuerpos de ejército se han con­
centrado en les inmediaciones de St&ble 
para prsrarar Ja ofensiva con el concurso 
de la flota alemana.
De Havre
Héroes
El sbxte Lenauck, capellán del tercero
Comunicado
fuó relativamenteParís.—-La jornada 
tranquila.
En el frente no hubo acción alguna de 
infantería, y solo dió señales de actividad 
la artillería.
Entre el Mosa y el Mosela continuó el 
violentísimo bombardeo con obuses de 
grueso calibre.
Salón  N ovedades
Esta noche ss anuncia el debut de tes 
«Hermanas Coppelia», aplaudidas cu­
pletistas y bailarinas, cuyes trabajos 
son eminentemente artísticos y del mejor 
gusto.
«La Bilbainita» sigue logrando ,os 
éxitos calurosos a que la ha hecho acree­
dora su incomparable trsbíj >.
Para esta semana anuncia la empresa 
el debut de un número que es sin duda 
el primero entre los más célebres del 
género nacional.
C ine P a sc u a lin i
De verdadero acontecimiento puede 
calificarse el éxito alcanzado por la cinta 
«La mosca de fuego», pues es muy inte­
resante por su argumento y buena pre­
sentación, saliendo el público muy satis ­
fecho.
Figurarán en el programa otras cintas 
de gran éxito.
S a ló n  V ic to ria  E u g en ia
Hoy se exhibirá por última vos ís mag­
nifica cinta titulada «Vecinos de fronte­
ra», que obtuvo anoche verdadero éxito.
Además figurán en el programe dé és­
ta noche la hermosa película «Por una 
rosa y otros estrenos. *I
José Mería López Campelio, secretario 
del Instituto Rubio de Madrid y profesor 
de enfermedades del estómago, intestino 
e hígado en dicho Instituto, no3 ofrece su 
consulta de la citada especialidad,, en 
Alicante, Avenida del Doctor Gadea, 8, 
desde el l.° de Julio al 25 de Septiembre. 
Agradecernos vivamente su atención.
Como autor de un hurto de prendas 
pertenecientes a un cosario que se alber­
gaba en el parador de San R*f«el, fuó 
detenido anoche el conocido tomador 
Juan Sedeño Caneas, de antigua historia 
ratéril.
—Otra aclarando el real decreto de 2o de 
23 de Octubre de 1913 y los reales órdenes de 
15 y 17 de dicho mes de 1914.
_Otra del ministerio de Gracia y Justicia,
otorgando un nuevo plazo do veinte días, 
p a r a  solicitar el indulto concedido por la real 
Orden de 12 de Abril de 1915. _
_Anuncio de esta Comandancia  ̂de inge­
nieros, sobre subasta parala adquisición de
materiales. , _ , „
—Edicto de la alcaldía de Benadalid, sobre 
incoaccióu de expedientes para justificar la 
ausencia por más de diez años, en ignorado 




Cedería caballero respetable a 
e hija, o matrimonio sin hijos. c¡ 
asistencia. Informes Casapalma 3 
do, de 4 a 6.
Del balcón áe su casa, Parra número 
19, ss arrojó a la calle esta madrugada 
el ásmente Román Ramírez, producién­
dose heridas leves en diferentes partes 
del cuerpo; presentaba también amago 
do conmoción cerebral.
Fuó conducido al Hospital civil._____
R E G I S T R O  C I V I L
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Eustaquio Serrano Montesi­
nos.
IITISIIIIE Li (S§|
Anoche so reunió en junta general or­
dinaria la Sociedad Económica de Ami­
gos del País, adoptando acuerdes ¿a 
ínterÓ3.
Emigrantes
Vigo.—Han llegado áe América 500 
emigrantes en situarión deplorable.
|  Ha sido concedida en 29 de Mayo últi- 
§ mo a los señores Gross Hermanos una
I marca de comercio con la inscripción éo 
I Higos finos Málaga y J a  de patente de 
|  invención por veinte años número *8.2041
B O L E T Í N  O F I C I A L
El de anteayer contiene lo siguiente:
Ley del ministerio de Estado autorizando al 
Gobierno para ratificar el Protocolo firmado 
el 20 de Marzo de 1914, adicional al Convenio 
de Berna, revisado de 13 de Noviembre de 
1908 para la protección de obras literarias y
artísticas. . . . . , .
—Real orden circular del ministerio de la 
Guerra, declarando exceptuado del servicio 
en filas al soldado Manuel Barreiro Marinos.
—Real orden del [ministerio de Instrucción 
pública, sobre la distribución del crédito de 
30’OCO pesetas, para premios ordinarios y ex­
traordinarios a los alumnos de todas las ense­
ñanzas de Artes y Oficios, mediante propues­
tas de las respectivas escuelas.
—Otra del mismo departamento, disponien­
do que las Diputaciones proporcionen a la 
Inspección de primera enseñanza en las res­
pectivas provincias el local de oficinas y mo­
biliario corrtspondionte, un escribiente |y  un
ordenanza. ,
— Otra dictando reglas para el cumpli­
miento del decreto de 16 de Abril del corrien- 
año en cuanto afecta a la distribución de
Defunciones: Ignacio Leiva Suárez y Joa­
quín Pérez Toro.
Juzgado de Banto Domingo 
Nacimientos: Francisco Quero Marcos; Ma- 
riaiSoler Cobo, Salvador Luque Recio, Juan 
Rodríguez Campoy y María Torrs Martin.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: José Arroyo López, Trinidad 
PérezJPérez y María Trinidad Vega García. 
Defunciones. Josefa Romero González.
S L U U  U H o ’. * - * •
y $ r  j j g p  f f | |
A M E N I D A D E S
En la Fiesta de la Flor.
Un personaje muy conocido por su tacañe­
ría se ve abordado por dos señoritas.
—Ya he dado antes—dice el personaje.
—Lo creo—contesta una señorita pero 
no lo he visto.
—Pues yo si lo he visto dice la otra—; pero 
no lo he creído.
Mengánez tiene hospedado en casa a un 
«isidro ► desde hace un mes. Ya cansado, le 
dice:
—¿No les harás ya falta en el piú 
mujer y a tus hijos?
—Puede ser. Ahora mismo les voy a 





Q A l a
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
'de varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
Conchita Muñoz y debut de las «Hermanas 
Coppelia» —Películas.
Precios; Butaca, 0‘60 céntimos; General,
CINE FASONALÍNÍ .—(Situado en la d 
¡aseda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Toáaa las soches 12 magnificoa cuadros, 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Sitúa 
©n la Plaza da la Merced).
Todas las noches exhibición da magnifia 
«alícuía*, en su mayoría estrenos.
PBTIT BALAIS, —íSituado an salle de Li­
berto Garda).
Grandes fütisiónea da cinematógrafo toda» 
aoííhes, exhibiéndose escogidas películas, 
CIN» D3SAL,— (Slittado en la Fias» de Im
MerewbTedas las nooiusa étoee magnificas pelioalsa, 
en ss mayoría estrenos. I
CINE MGDKRNO.— (Situado en MartirI 
oes).
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
TipograSa 8* Bs» Fersiaa.—PosoB Daíse»
Fábrica de leche coidtosada. Leche .desecada y polvemada.
Mantequilla y pastillas de café coa leche.
ESTA CASA GARANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODUCTOS |
= : = : = =  SE V E N D E  EN T O D A S  P A R T E S
. EL meiOR rom eo  Y RECOnSTITUYEnTE •
Fora personas DÉBILES y COnUfiLECIEnTES =====
Infalible en las inRPETEnCiñS
De venta en Farmacias y en la dd autor, León, num. 13 -----fl}f)QR!Q
GRAN REALIZACIÓN
JPor reforma.de local
CALLE DE COM PAÑIA NUM ERO 14
Lanas novedad para vestidos, metro. . . 
Gamisetas áe verano manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . .
Blusas e&tamin seda, las de 5 pesetas . .
Faldas percal colores lisos, bordados. . .
Blusas blancas bordadas y encaje . . .
Delantales Hoianáín blanco, bordados . .
Camisas de hombre a 1.25 y ......................
A N T O N I O  V I S EDO
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defemor s, su:unba-a I03 esfuerzos del nuevo ejér­
cito.
D js ie Viem luí a G ü nitz. No entré en el casti­
llo: fui direcUmente al cementerio, deposité allí cua­
tro coronas, y regresé inmediatamente a Viena. ^ ^
Terminidos mis asuntos más urgentes, Federico 
me propuso hacer un viaje a B erlín con objeto de 
visitar a nutstra pobre tía Cornelia, que acepté con 
gusto. Durante nuestra breve ausencia, mi hijo que­
darla confiado a mi tía María. Los últimos y tristes 
sucesos de G iimitz había postrado por completo a 
h  inf diz smora. Pavada de todos los suyos, concen­
tró todo su car’ñ ) en mi pequeño Rodolfo, y yo es­
peraba que la presen fia del niño la d straería y ani­
maría.
Salí nos de Viena el i .6 de noviembre y nos de­
tuvimos a hacer noche en Praga. Al día siguiente, 
modificamos nuestro itinerario para llevara cabo una 
nueva peregrinación.
—Hoy es el día de ios Fieles Difuntos —observé 
al fijarme en la fecha del periódico que acababan de 
traernos juntamente con el desayuno.
—{Día de difamos! — repitió Federico. —¡Cuántos
pobres muertos duermen olvidados en sus tumbas! 
¡Guamos no las tienen! ¿Quién les visitará?
Le contemplé silencioso durante breves segun­
dos. :
—¿Quieres?—preguntó a media voz,
aumento territorial o un acrecentamiento de poder, 
y entonces las naciones bendicen y dan gracias a Dios 
por el feliz resultado de la guerra.
En una pequeña ciudad, al borde del lago, encon­
trarnos la calma y la soledad de que tanta necesidad 
^teníamos. Mis deseos eran vivir aislada, evitar toda 
r sociedad. Federico respetaba mi tristeza y jamás me 
propuso que la combatiera con. el remedio insubstan­
cial de la distracción. Su delicadeza le hizo compren­
der y respetar las lágrimas que yo quería consagrar 
a la memoria de los míos.
Mi marido iba con muchí frecuencia a Ginebra, 
donde estudiaba todo lo relacionado con la Cruz Ro­
ja. Nada puedo precisar sobre el resultado de sus es­
tudios correspondientes a aquella época: había inte­
rrumpido mi diario y he olvidado la mayor parte de 
los acontecimientos. Unicamente he conservado re­
cuerdos preciso sobre lá impresión de conjunto que 
_ hizo en mí el pintoresco país de Suiza, de la calma, 
de la sencillez y de la actividad serena de sus habitan- 
tes.
No llegaba hasta nosotros ningún eco de la gue­
rra última; si se hablaba alguna vez de ella, era sin 
concederle importancia, corno se habla de un senci­
llo  tema de conversación. El tronar de los cañones 
en tierras de Bohemia había producido en Suiza la 
misma impresión poco más o menos que el estreno 
de una nueva ópera de Wagner.
Verdades que el recuerdo de la guerra ibaborrán-
M lé ú tr m M »
GRANDES ALM ACENES DE M A T ER IA L ELECTR IC !
Veata eseiusm áe te sia igual Eaag&ya Se fílameato metálico Iseomglble *We 
8i6m3£3«,ücm te que ¡ss ofeíis&s nm  esc-nerní» verdad de 75 0(0 se el ecsBumo. Moto» 
la as’fédit&íte mares «Siemens Sebakert» de Berlín, g m la  industria,? eon bomba acoj
para te slevaeiáa áe agua & ¡es gizoi, a grados sumamente eeo&émíeoa.
E l m e jo r  liq u id o  p a ra  l im p ia r  lo s m e ta le s  e s  la  m a rc a
G A  B I N E T E ARTES-NORIAS
s is te m a  V A LERO  de  PIXvT< 
Para mover por toda olas© de fias 
Verdadera garantía 
del doble ¿e extracción y mitad del eos 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos áe más áe 600 
iashdaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO -  Pota. Madrid
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
Su cu rsal:T orrees 9 2 , Papelería
S E  ALQUILA
una cómoda y elegante vivienda 
po a un kilómetro de la población, con 
agua abundante de Torremolinos y 
pozo artesiano; cochera, jardín, y caí 
de carruaje hasta la casa.
. También se arrienda un espacioso 
macón dentro de la población.
Para informes, Pasillo áe Guimbará* 
número 15 piso segundo por la meñant 
de 8 a 9, por la tarde de l  a 3.
LA HIGIENICA
Número
AGUA f l G l f á L  D I ABRO!©, premiada m  m ías Sxpegldonsg eientífess f  co- 
sai^ílas ovo j  pteis., mejor da tedas tes eoneeictes gasa sesiableees,psogresivameu5 
ü tes eabelisg blso.eos a sai primitivo ©olor; no sa&aeha la piel, ni te ropa, es inofensiva n 
íéfesssí*ate m  susao grado, lo fee liaos fse pséüa usarse eos la mano eomo si faeee te 
más reeemssíable Ds venís ©a teifamsríae,
«ni, Fwaiado, Opdseip-al -HADBID.
m »  coa LáSISáí 
J*ÁMQ¥Q,
y psIû uciZísB.—Bepórito Oen-
fAGIOSIS. Islgss la marta fls SilbMaa y el pierólo qua eienfa la
